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befindliche Indol scheint dann vollstSndig in den rothen Farbstoff um- 
gewandelt zu sein. Diese Thatsache benutzte N e n cki  zur quantitativen 
Bestimmung des aus dem Xlbumin gebildeten In ols und. erhielt im 
Nittel yon mehreren Versuchen 0,3 ~ rothen Farbstoff yon dem ange- 
wendeten Albumin. 
Dieser rothe Farbstoff wird darch Kochen mit Wasser zersetzt, 
wobei nicht Indol frei wird, sondern ein anderer braunrother Farbstoff 
entsteht, der sich in alkoholischer Kali- oder Natronlauge mit sch6n graner, 
in cone. Schwefels~ure mit prgchtig purpurrother Farbe lSst und aus der 
letzteren LSsnng dutch Wasser in rothen Flocken gef~llt wird. Der 
rothe Farbstoff, der in siedendem Wasser ziemlich leicht 15slieh ist, 
krystallisirt beim Erkalten der w~sserigen L6sung in mikroskopischen 
violettrothen Nadeln. Am besten Igsst er sich aus verdt~nnter Essigsgure 
umkrystallisiren. Nenek i  ist mit der weiteren Untersuehung dieses 
K6rpers besch~ftigt. 
Ueber die Bestimmung des Zuckers im Urin. Stroh l* )  benutzt 
die yon t tager  angegebene KupferlSsung. Man erh~lt dieselbe durch 
Aufl6sen yon 34,65 Grin. KupfervitrM in 200 CC, Wasser nnd Ver- 
mischen dieser LSsung mit einer L6sung yon 150 Grm. weinsaurem 
Kali in 500 CC. Aetznatronlauge yon 1,14 spec. Gew; der Mischung 
setzt man sehliesslich 100 Grin. reines Glycerin zu und verdt~nnt zum 
Liter. 10 CC. dieser entspreehen 0,05 Grm. Traubenzucker. Die Aus- 
ft~hrung der Titrirnng gesehieht nun wie gew6hnlich; zur Pr~ifung der 
Endreaetion benutzt Verf. eine sehr verdannte L0sung yon Ferrocyanka- 
lium, welcher ich ebenfalls, namentlich wenn man dieselbe dem mit 
Essigsaure anges~tuerten und vorher abgektihlten Filtrat zusetzt, unter 
allen Umstgnden vor der Schwefelwasserstoffreaetion den Vorzug gebe. 
Enthglt der Urin weniger wie 1 N Zucker~ so erh~tlt man weder nach 
vorheriger Concentration noch nach dem Zusatz yon Bleiaeetat und 
kohlensaurem Natron gute Resultate. Der Niedersehlag setzt sieh in 
diesem Falle sehwer ab, zuweilen gar nicht und besitzt auch nieht die 
rein rothe Farbe des Kupferoxyduls. Um diesem Uebelstand abzuhelfen, 
kam der Verf. auf den Gedanken, den fraglichen Urin mit einem be- 
kannten Volum einer ZuckerlSsnng zu versetzen, die in 1 CC. 0,01 Grin. 
Zucker enthielt. Operirt man sodann mit einem solchen Urin, so setzt 
sich der Niederschlag raseh ab und die Reaction ist in kurzer Zeit be- 
*) Journ. de Pharm. et de Chim. ~1, 191. 
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endigt. Haben wir z. B. den fragliehen Urin mit seinem doppelten 
Volum obiger Zuekerl6sung versetzt und zur Reduction yon 10 CC. der 
F e h 1 i ng'  sehen LSsung n CC. dieses Gemisches verbraueht, so enthalten 
diese 0,05 Grm. Zueker. 
~'/3 n CO. ZuekerlOsung yon 
sigh folgende Reehnung. 
Da jene 2/3 n CC. 2/s 
in i/3 n CC. Harn 5--~/3 
Da abet diese n CC. der Mischung aus 
1~ und i/3 n CC. Harn bestehen, so ergibt 
n Centigramm Zueker enthalten, so mttssen 
15--2 n 
n oder Centigramm Zueker ent- 
3 
halten seim Daraus ergibt sigh die in 1000 CO. Harn enthaltene Zueker- 
menge x ~- 1000 (15--2n)Centigramm ~ 10. (15--2n) Grin. Hat 
n n 
man den Ham nieht mit dem doppelten, sondern mit dem 4faehen 
l o .  (25--~n) 
Volum obiger Zuekerl/Ssung emischt, so ist also x 
n 
Ueber Alkapton. Diesen merkw~irdigen KSrper, welcher bis jetzt 
nur einmal und zwar yon Boed eker  in dem Urin eines 44j~hrigen 
Mannes gefunden wurde, land P. F~i r b r in  g e r*) in neuester Zeit in 
dem Harn eines 29j~hrigen Goldarbeiters. Der Kranke zeigte Symptome 
einer Spitzeninfiltration der linken Lunge, reehtsseitigen diffusen Pyo- 
pneumothorax, m~ssig vergrSsserter Leberdf~mpfung, ziemlieh hohes Fieber, 
kleinen, frequenten Pals ausserdem aber keine auffallende Anomalie. 
Der FIarn, dessen spee. Gewieht yon 1,010--1,025 sehwankte, fiel 
auf dureh seine dunkle F~rbung, die (im Reagensgl~sehen bei durch- 
t'allendem Lieht) etwa die Nitre zwisehen No. 7 und 8 der g ogel'sehen 
Parbentabelle hielt, und dureh die geringe Menge der t~tgliehen Aus- 
seheidung (darehschnittlich ca. 600 CC., Maximum etwas tiber 800, 
Minimum, zur Zeit m~ssiggradigen Durehfalls, kaum 300), Eigensehaften, 
die naeh Angaben des Patienten erst seit einigen Woehen sieh allmtthlieh 
eingestellt, ohne dass die Entstehung des Pneumothorax oder eine vergn- 
derte Lebensweise in direetem Zusammenhang mit dieser Anomalie ge- 
braeht werden konnte. Die Priffung mit Lackmuspapier wies eine ziemlich 
stark saure Reaction naeh, der Geruch war kein auffallender. Abgesehen 
yon zeitweise auftretendem sp~rliehen Uratsediment bot der Ham klare 
Besehaffenkeit dar. Einige /vial konnten Spuren yon Albumin naehge- 
wiesen werden; doch war tier Ham meist ganz eiweissfrei. 
*) Berliner klinische Wochenschrift 1875. Nr. 24. 
